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院16-0 )  10・5
0補償及び福祉施設の実施の一部を改正 する規
則（同16- 4 )  10・5
0現行の法律， 命令及ぴ規則の廃止の一部を改
正 する規則（同 1- 4 ) 10・21
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別表I中
震警 （�I]表Wによる ） 26 26 
幼稚園
教
育 （別表Vに主る ） 3 0  
言十 26 26 30 
自 由 選 択 22 22 20 24 
を




（別表Vによる ） 3 0  
計 25 25 30 




特 殊 教 育 専 攻
開設 第一類・第 二類
学科目 授 業 手キ 目 単 位 必 選必
，し、 身 障 三口三 児 教 育 概 吾I冊>. 2 2 
，し、 身 障 害 児 教 育 j寅 習 1 1 
'L、 身 障 害 児 教 育 特 弓l岡>. 2 2 
異常児
異 常 児 教 育 精 薄 児 教 育 概 ユ.t岡 2 2 
教 育
精 薄 児 教 育 指 導 法 2 2 2 
精 薄 児 教 育 i寅 習 2 1 
精 薄 児 教 育 特 」画l問>. 2 2 
，し、 身 障 量口三 児 グ〉 ’し、 理 2 2 
精 薄 児 グ〉 ’レ 理 2 2 
異常児
異 常 児 心 理 精 薄 児 グ〉 'L、 理 演 習 2 1 
心 理
精 薄 児 グコ さ員子戸会、 断 実 習 1 
精 薄 児 グ〉 心 理 学 実 験 1 
大 脳 生 理 学 2 2 
精 薄 児 σ〉 病 理 保 健 2 2 
異常児 異 常 児 σ〉 児 精 神 医 学 2 2 
の 病理 病 理 保 健 精 神 衛 生 2 2 
2 
心身障害児の 病理 ・ 保 健演習I 2 1 
心身障害児の 病理 ・ 保 健演習I 2 1 
異 常 児教 育 実習 精 薄 児 教 育 実 習 4 2 
ネ士 fミ、 福 祉 概 主悶ι悶 2 
百 霊ロ五ロ r台 療 2 
nL 
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臨 床 ，し、 理 学 2 2 
児 童 ’し、 理 学 2 2 
教 育 言平 f面 2 2 
教 育 統 言十 2 2 
4 
幼 児 dし、 理 寸A主ι・ 2 2 
幼 児 教 育 概 壬日手d岡>. 2 2 
幼 児 教 育 方 法 論 2 2 
教 育 キ土 y-三 ：子Sミ，＿ 2 2 
日 本 教 育 史 2 2 
西 i羊 教 育 史 2 2 
救 急 処 置 看 議 法 2 2 





1 この規則は， 昭和53年 10月20日から施行する。
2 昭和52年度以前の専門教育課程移行者 については， なお従前の例による。





産勢 発令年月日 氏 名
53. 10. 1 北 村 純 一
II 有j畢 俊太郎
議
II 相 原 茂‘
II 波 多 宣 子
採用
II 川 西 洋 子
II 三 浦 民 雄
II 小 林 真留美







人 事 異 動
発令前の所属宮職 異 動 内 網廿陣 任命権者
助教授（人文学部） 文 部 大臣
講師（教育学部） 富山大学長
!/ ｛教養部） II 
技術補佐員（人文学部・理学部） II 
事務補佐員（教育学部） II 





53. 10. 1 高 安 和 子 助手（名古屋大学文学部）講師（教養部）
53. 10. 16 坂 口 正 志 講師（経済学部） 助教授（経済学部）
昇任
II 泉 田 栄 一 II II II II 
II 中 山 幹 夫 II II II II 
53. 10. 1 j度；� 信 助手（薬学部） 総｛ 理国府立技公官害研究所水質土壌環境部研究員）転任 文顎欝畠事聖堂貯53. 10. 16 大 西 光 男 文部事務官（経済学部）
53. 10. 1 北 村 純 一 助教授（人文学部） 助教授（文理学部）
53. 10. 16 三 塚 正 臣 教授（教育学部） 教育学部附属小学校長
併任 官山医科耕規薬学部）II 柏 倉 正 助手（薬学部）
II 高 橋 たみ子 マ古川又呂 II ）文部技官（ II 
公の 消名曜語
53. 10. 2 中 川 正 之 教授（理学部） 理学部長事務代理免
53. 10. 16 坂 井 誠 一 ” （教育学部） 教育学部附属小学校長事務取扱免
辞職 53. 10. 15 奥 村 道 子 文部技官（薬学部） 辞職承認
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
氏 名 戸斤 属 官 職 渡航の種類 渡 航先国 目 的













竹内 茂弥 教育学部 助教授 外国出張 ア，フイタリア，フ ス ス， 高分子合成に関する研究フ ンス，オ ンダ，
イギリス




























小林 貞作 理 学 部 教 授 海外研修旅行 フィリピン ゴマ属植物の改良技術会議出席
相馬 恒雄 教育学部 教 授 海外研修旅行 大韓民国 韓国地質学の研究と討論
田中 普 教育学部 助教授 海外研修旅行 大韓民国 韓国生物学の研究と討論

















53. 10. 1 
54. 9 30 
53. 10. 7 
54. 10. 6 
53. 10. 18 
53. 10. 22 
53. 10. 23 
53. 1 . 1 
53. 10. 23 
53. 10. 28 
53. 10. 23 
53. 10. 28 
53. 10. 23 











優 勝 高木 行則（経理部）
次 勝 福山 浩（施設課）









職 員 j自 息
〈新任者〉
人文学部






文 部 技官 岡本 照代
教 護 部
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事 務 局
文部事務官 福 田 倫子
経済学部
助 手 田中 克志
II 池 田 栄雄
主 要 日 誌
本 部
10月 3 ～ 4 日 第 17回東地区国立大学学生会館運営協議会
（於 金沢大学）
一5ー
5 日 第 14回富山大学構内交通対策委員会
5～6 日 昭和53年度服務制度説明会（於 国立金沢
病院）







1 1日 国大協第4常置委員会（於 国大協会議室）
12日 全国大学保健管理協会北陸地区保健婦・看護婦
班研究会（於 金沢大学）




























10月4 日 14大学人文系事務長会議（於 山形大学）











































31日一1 1月 1 日 昭和53年度秋季北陸地区教員養成
学部事務長協議会（於 福井大学）


















































1 0月 2 日 後学期授業開始
第 2 回入試委員会
2～ 7日 聴講生受付
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